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ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Исследование проблем инвестирования экономики всегда находилось в центре внимания 
экономической науки. Это обусловлено тем, что инвестиции затрагивают самые глубинные основы 
хозяйственной деятельности, определяя процесс экономического роста в целом. В современных 
условиях они выступают важнейшим средством обеспечения условий выхода из сложившегося 
экономического кризиса, структурных сдвигов в народном хозяйстве, обеспечения технического 
прогресса, повышения качественных показателей хозяйственной деятельности на микро- и 
макроуровнях. Активизация инвестиционного процесса является одним из наиболее действенных 
механизмов социально-экономических преобразований. 
В современной экономике ход инвестиционного процесса определяется множеством факторов 
и зависит от решений многочисленных заинтересованных сторон. Инвестиционные возможности 
содержатся во всех стимулирующих и инвестиционных элементах ценовых форм: Р1  Р7, и в 
соответствующих формах чистого продукта, выделяемых в целостной системе рыночной экономики: 
A/D, R, NMA, NP, NEP, NSP, SNEP, SNSP. 
Следовательно, собственные инвестиционные ресурсы (ER) хозяйствующего субъекта 
рассчитываются по следующей формуле: 
ER = A/D1 + R + NMA + NP* + EP* + SP*,       
(1) 
где NP*, EP*, SP* – соответствующие виды операционной прибыли после уплаты налогов. 
 
Заемные инвестиционные ресурсы (TALR) хозяйствующих субъектов под гарантии 
собственных доходных активов рассчитываются по следующей формуле: 
TALR = (R + (A/D1 – A) + NMA + NP* + EP* + SP*) / i,      (2) 
где i – рыночная ставка ссудного процента [1]. 
 
С целью повышения инвестиционной привлекательности и продвижения позитивного имиджа 
Республики Беларусь за рубежом принята Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций 
на период до 2015 г. (совместное постановление Национального банка и Совета Министров 
Республики Беларусь от 18 января 2012 г. № 51/2). 
Стратегия призвана стимулировать приток прямых иностранных инвестиций в соответ- 
ствии с потребностями структурной перестройки экономики и инновационным развитием страны, 
расширить масштабы и повысить качество их использования на базе постоянного улучшения 
инвестиционного климата, реформирования государственной собственности и развития 
государственно-частного партнерства в Республике Беларусь. 
Анализ данных 2011 г. показал, что капитальные вложения в активную часть основных фондов 
(рабочие машины, оборудование, инструмент, инвентарь) составили 44,2% от общего объема 
капитальных вложений, а капитальные вложения в строительно-монтажные работы составили 45,9%. 
Прочие капитальные работы и затраты в общем объеме капитальных вложений составили 9,9%, что 
меньше по сравнению с 2010 г. на 11,4%. Итак, технологическая структура инвестиций в 2011 г. 
характеризовалась увеличением активной части основных фондов – рабочих машин и оборудования, 
что повышает техническую вооруженность предприятий. 
Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте в 2012 г. 
составил 28,9%, в то время как в 2000 г. этот показатель составлял 19,8%. По итогам 2012 г. в целом 
объем освоенных капитальных вложений по всем видам экономической деятельности составил 152 
трлн р. и уменьшился на 13,8% в сопоставимых ценах по сравнению с объемом 2011 г. 
В текущей ситуации Республика Беларусь должна воспользоваться выгодным географическим 
расположением и включиться в полноценную конкуренцию за привлечение инвестиций в экономику. 
Конкурентными преимуществами Республики Беларусь могут стать улучшение делового и 
инвестиционного климата и либерализация экономической деятельности в стране. 
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